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ultum esl, qvod mihi gratulari »0•
s luit benignior Fortuna, sungor Ista
loicasione Veslram palam objurgandi
benevolentiam. Nimio arblius, qvam tpsa
natura Vejiro me amore, ad charitatu com-
munionem admevistis, Tanta [ane me assi-
xit integerrima Vesira voluntarii moles , ut
dulci tllius sensu qvasi excacatus inter i-
psam obversantium officiorum mlcitudinem
diu tjvarerem , qvo potissmum debita gra-
titudmis pignore Vtjirum, omnem remunera-
tionem devovens, J'ludium lacesserem, Nee
aptior visa esl sors, desiderium ctT vota meaposse promovere, qvam si bae tempore, bae
rerum strie, qva libertas nubi coneessa esi,
licet immaturos vilioris exercitii fructus dare
in publicum, tenui bae munere, Vobis assui-
gerem,Vesirisque nominibus idfactum haberem•,
ipso eo grata restaturus memoria Vesira ple-
rumque virtutis gloriam esse, me, vel hunc
studiorttm gntdum conscendtsse, Caterum de-
terruit ab ineepte, me tpsuu officii vilitas,
ind-gna prorsus, qva tot tantuq. benesiciis
respondeat, qvaquepotior esl, tn ammis Vejiris
tnet odium enatare, qvam conciliare savorem',
sitque ip/am segnitiem , cujus labes officii
prasiantia debuit deleri, sua vanitate efficere
dettslabiliorem ; 0 eo tnagist qvod non tam
officio, tjvaiH prolixiori Vfflri candoris sati-
gatione ad Hos viderer accedere , sublevavit
tamen hanc antmi sohcttudmem Veslra cht-
ruatU immutabile fundamentum, invitavits.
me, tam pr eserente vultu fiduciae, He/lrus
ass iea compedire , qv* abunde mihi polli-
cear, nudo Pot humanitatis genere mtht de*
futurot sore, sed in sunma benevolentia
ingens sp*nmen hoc primum posiutros, q-jod
mu*uh silum, ossinoso animo a me prolatum
haudqvaqvam defriciat’t, verum ea gravi-
tate td tueamini, qva ve/ solo nutu idos
terreat, gpt eo se sagino celebrare conan-
tur, qvod ingsnut simpluitan maculam im-
ponere consvrverint. Nec operis brevia-
ti iraprmini , si modo in eo ahudvos non
cffrnderit, sepe n amc/ue prolixa multa,concin-
ni comprehendit brevitas, & ipra brtvxtatt
immtnsa volumina laborant. Hac si teneri
tueo labori, benivnitas Hesira non patiatur
nrgan, csvid esi l ejvod tum magis dubitem,
ipsum me und-que amore septum ejse ;
svem, dum spiritus hos regir artus,se%nt-
Orrm nunqvam mtedtgetU tn Vobit colendis,
qvam tpsi sn promerendo sutstis Dabam A*









Veritatem proprie non esso in pri-
ma mentis operatione»».
Alsa multa , de Veritate,
disputant Humanae men*




ignorantiae labem suat samae inducunt, o-
ssenduntque nullorum serme arcanorum
notitiam, sordescentem vulgaris intelle-
ctus illuviem suo liqvore persudisle. sa-
ne vero, qv»s praeclariori ingenii dote
benignior Natura notaverat, Quique su-
pra quod vulgus sentit, sua judicia semper
nitebantur extendere, etiam Ipsi inter ma-
xima illorum, quae (ibi nota credebant,
in eo adhuc versantur, ut circa rerum na-
turam , maxima cx parte, illos omnino
lateat Veritas, ut verum maneat, maxi-
ma qua scimus, minima illorum ede qva
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nescimus. Nec aliam huic ruditati cau*
sam subesse deprehendimus, quam quod
luctuosa primi lapsus calamitate, coti na-
turae inducta Ct miserabilis depravatio;
unde obscura intcflectus verior urnbra
qvamlux,soedacaiigine premit mentis aci
em, torpeseunt Organa, riget concreatu»
temperamenti vigor. sed qvoniam 3c gra-
tiosasumma: scientiae revelatione, & hu<
mani ingenij industria per accuratiorem
innatorum principiorum manuductionera
aequalis tandem obscuriorum notitia, ia
Doctorum claslse cmersit, ardebat avidior
animus de illo Veritatis mysterio, pau-
ca ditlerere, ita, ut dc dissiciluatc hujus
cognitionis Controversia* lemoturi, so-
lum in eo sudemus labore, qui, ubi, vel in
qUo tanquam genuino subjecto, Veritatis
indolem considere oporteat, investigabit.
Caeterum cum multiplex apud sapientes
continuatur Veritatis acceptio, mandat lu-
cidior tractationis ordo, ut eam densis
aquivocanonum umbris eximamus, nc
ambiguitatis laqvcis turpis nos implicec
negligentia. Quantum itaque in prae-
sens portulae & rei explicanda: perlpicui*
tas, k sukeptac expolitionis Jcgcj, illa vari-
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etate tieic incedit, quae, carteri* divisioni-
bus cmillis, illam in(ssendo, in Cognosis si-
do, (s in significantia, \n communi Phflo*
Tophorum cliisc cosiderare fflvevic. Il-
lam volunt consislert in confornutate ni
tum intellestu Divino, secundum qvamrt*
dicitur vera, qvac est talis, qvalisa Deocs-
se in tali edentia mtr lligirur, Tsta praeterar,
quam Veritatem in Cognoscendodixitvu«,
est, qua potentia cognoscens, intellectus
nimirum vel sensus, vere apprehendit rem
cognitam, adeo ut conformes sint cum re
ipla de illa formati conceptus, Harevero
qvsc Veritas in significando nuncupatur,
est, qua lignum, utpote conceptus, ser-
mones, voces, picture, imagines aliaque
ligna, potentia: Cognoscenti, lignatum
vere represencat. Intra triplicem hanc
Veritatis acceptionem minimum nos sa-
tigat illa qvam primam collocavimus, si,
quidem omnino nihil, vel adeo parum ad
humanum intellectum pertinet, sed tota
terminatur ab intellectu Civino, inque i.
psis rebus veluti fundamento latet, unde
& alias nominari solec Veritas rei, obje-
ctiva, fundamentalis, radicatis, transeen-
dentalis & Entitativa. si autem haec re-
4latio qu* Veritati dat Aium esTe ad crea-
tum reseratur intellectum, id fieri neqvit
s ili salcem conseqventer &aecidentaliter,
cjVi sici litet res non ut de (e vera ejl,sed
qui res at vera cognoscitur. Callov.
Ancti. Crp;s Mei; Div: Iisdem sere ver*
his in cande sententiam consentit Cl. From,
Met:Lib: 7, C. 4. probi; 1. Dicent! sedhac
relatio, e[i tintum atcidentahs tsextrin-
seea, 15 non sasti, ut res sit vera , sedpo•
tius, ut vere cog nosatur, Creatus enint
ir.tellesltu, qui salli poresi, terminatur A
rebus; non res a creato tnceUeclu. Ergo
ex relatione, aJ talem inteileRum, oritur
non ventat in esendo, sed tanium incog-
noscendo Haec vero, cum in intellectu,
sibi sedem locaverit, hanc non vulgarem
nebis proponit contemplationem, nimi-
rum, quae, ex illius operationibus proprie
hoc adjunctum sibi vendicaverit \ Nam
sicuti caetera Divina: sapientia: opera, sua
sublimitate venerabilia admiramur, ita
illud, immenlum agnoscimus, quod A-
nima, pars illa Hominis nobilior, omni-
umque sunctionum genitrix soccundilTIma
cum ad rerum cognoscendarum specula-
tionem inresectum praeparat, uno pecu-
liari & sufficienti actu, ad earum notitiam
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pervenire nolit, sjvin tres omnino dictio-
ctas & successivas adhibeat menti* opera-
tiones ; qvarum proprietates, ut initio
brevi explicatione declaremus, postir.o
dum ad dissusiorcm rei expoG nonem d:s-
cessun , ipla jubet dislsertationis naru a,
ubi primitiae ea facie, semper procedant,
quas aequale aspicientibus futuri soetusde»
Gderiutn excitet, uc savorabiliori Can,
didorum Legentium applaulu , tenuis hic
labor optatam sortiatur maturitatem .-Igi-
tur dum intellectus ad perfectam rerum
cognitionem sc admovere cupit, primum
illi objectum onus est in simpiici ohjetio-
rum apprehtnsione, quam Graeci adiapt-
Tsti' toTjnv nominabant,quippe antequam
rei a nobis cognoscendac naturam atque
indolem penetrantius valemus ruminari,
necessita* eam mandat nudo quali nomir
ne & idea intellectui sore oblatam, cura
indisserentia ad affectiones has vel illa»;
scu ut nihil de ca asfirmemus vel ntge*
mus: ut e; g; Genue, spectet, Humo,sylva,
H uic deinde ulterior operatio superve-
nit, terto axiomate rem eum enia
dam diversorum conceptuum tomposinone
in lact ve! tllo Jlatu denominant, alias
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appellata & compositio,ut, si dixero,,
tsse Deum,subjeclum,pr*dteatum. Hoc tan-
to labore nonadhuc definit intellectus
rum metiri naturam,nisi ulterius procedens,
partu undujue addutiu mtiontbut, de jam
ante apprtbensi veritate judiciumformet »
6c regulas, inllar normae quae lineam men-
suratur, immotas tandem consiciat , tjui
deioJ{ actus nttionum Collectio, stve indu-
ctio , discursm & dictroirt, consvcvic deno-
minari. Hxc jam dicta sufficienter de-
monsirant sensum nostrac politionis esic
de Veritate»» Cognosttndo, siqvidem illa
sola, adjutricibus mentis operationibus ad
creatum intellectum resertur , Veritate in
significando* ipsis (ignis sua consbrmitate
signata repraclentannbus, arctisiime inhae-
rente. Jam vero quod reliqvum est, ad
ipiqm Veritatis hujus subjectum verso sty
lo- asfirmamus illud, cum sanioribus cun-
ctis, c(Te tertiam intellectus operationem,
ubi prolixiori Consultatione, jactatis u-
trintji rationibus, in eo tandem acqviesci*
mus quod experientia & inductio invenie-
bant venssimum. Nec de rvntm ani-
mum noslrum invadit dubitatio, quin
eam itidem genuinum Veritatis subjectum
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interriti audeamus asleverarei Dummo-
do inconcussus manetevidens ille locus A-
ristotelicus, 6, Metaph: text. g. ubi h*c
leguntur: Ens autem ut verum, non ent
ut salsum, in Composttione & divstont ter-
nuntur. Jam heic, ea quae in re unum
sunt, & quae in re unum non sunt, ablo*
lure & intrinsece componuntur & divi*
duntur, id que tum in tellectu idealicer,
nam in anima interdum est intelligentiae
tui peram vel salsum insit, sicuti ex A.
ricti lib- i. de interprete cap. i. docet stah*
lius Tabels ii. Metaph: tum etiam in vo-
ce, Oratione nimirum enunciativa.inqva
ipsa qvoque vel Coropolitio sit vel di-
visio. Haec autem Compostio intelligen-
da venit de conceptibus, quos dum Intel-
lectus plures componit, necelsum cst inde
axioma asfirmativum & dum dividit, ne-
gativum promanarei absque quo axioma
nequit, enunciari, & hinc natae!!,
politio, Veritatem, in Oratione secundae
mentis operationi respondente, incile as-
firmans, qvam apprehenlivam comple-
xam, Philosophi nuncuparunt, quia inesi
complexi t, tum coneeptibm , tam voci tui,
(s esl Ventat absolute proprie ditia.
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stahl: soco sopesius allegato. At vero
longe major imminet dissicultas, circa pri-
mam metuis operationem, qvae termino-
rum sipJicium, & extra Gonstructioncm,
absque ullo apposito intellectorum, ap-
prehensione persicitor, num in ea invenia-
tur Verum vel salsum, nec ne/ Audent
nonnulli , alias przctarc Philosophantes
ablblute alTercre Veritatem, ut in secun-
da, ita in prima meatis operatione inve-
niri, & vocari incomplexam, quod res
simpliciter extra amnem cotnpoficioncm in
sua elTentia apperehendicur. Alij rursus
per ejus oppolitum, Falsitatcm nimirum,
eam primae operationi adseribentes, sim-
plicium apprehensioni videntor velle tri»
bucrc Veritatem, dieunt enim in ili* du~
ti untellrcim ai objetlo dtsformitaem ,
qvam alias per salsitatem exponunt,nihili
ducentes sencentiam Aristotelis 9. Metaph;
texr, £1. qui noasalsitatem, sed ignorare, to
non tangere, (s man ronciptre aliquid, pri-
mae mentis operationi attribuit. Nos
Philosophum seqventes, illam disformi-
tatem per Ignorantiam explicamus, &
dicimus hanc, rei, qvac ex vero vel salsodc,
nominantur, pce suo objecto non ajno-
scere. si cuuji rem ignossmus, tum nca
potest cires illam intellectus occup?ri,
quod tamen fieri debere judicat formale
objecti. Pulcre hoc negotium illustrat
scahlius Tab: aa, Metaph: Nam, inqvit aut
rem concipio, ut esl, aut ut noncst, suut
eji, tunc verum concipio. st autem conci•
pio, ut non ist , tum non tjl t!ia res obje~
£lum tooceprus. Hinc.si in ignoranti*
saisieas proprie non inerit, utique nec ia
ipsius opposuo Ventas msi improprie
potest considere, siqu dem Contrariorum
sunt contraria proprietates, £3* jubjestt
proxima. Pracer h*c, ulterius, propu-
gnaculum su* sencentiac,ciipsa Veritati*
natura, acquirere nituntur, Conformtiate
scilicet conceptus cum re ; qua cum io
simplici etiam apprehensione locum ha-
bet. Veritatem ibidem fundari summo-
pere contendunt. Verum si retn altius
perlcrutaci suerimus apparebit illicocon-
formiratem hanc, Veritatem p.oprie di**
ctam, & inlienlu a nobit uiurp.ro, non
consticuere. Licet enim Conceptus sit
rei Conformis, attamen verus ne sit an
salsd., cessantc ulteriori notitia, ignorat
intedictus, nec Veritas in cognoscendi
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dici meretur dum latet , priusquam
accedente alio conceptu , & priori illi
juncto siat Compositio , quae tandem
de Veritate & salsitate facit intellectum
judicare, nsm tn auibm salsttm Vcritae
intsl, in btsce compositio jdm qutdam sjl
conceptuum inteUcttm, quasi tpsc sine u-
ttum. Arist: Lib; j. de auima, Cap; 6,
t. i/. Ex his, sententia Philosophi max»
xime nixi, hanc demum inserimus con-
clusionem, quod Veritas non considit in
quavis conformitate conceptus cum re,
sed requirit illa quandam Compositio-
nem plurium Conceptuum, qui deinde
vel in intellectu, vel oratione enuncia-
tiva de re jam cognita pollint aliquid
vel asfirmare, vel negare. Idem est ju-
dicium de sensuum apprehensione, qvae
licet rei potest csie conformis, Veritate
tamen, in sensu usurpato cosiderata, ca-
ret, qvamdiu extra compositionem, qui-
escentc intellectus actu, simplex manet
apprehensio. Nec denique nos perterre»
ant, quae, in savorem sententiae primae
mentis operationi Veritatem adseriben-
tis, prolixius in adversum produci solent,
non enim adeo implicatos nexus habet
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illa series vinculorum, ut unde incipi-
ant, qvove se condant, ratione percipi
non possit, & decenti ordine aperiri. Di-
cunt ad Composuioncm nihil accedere,
quod simplici apprehensione, antea in-
tellectus non receperat i sicque Verita-
tem m secunda mentis operationej non
consicere, nisi prius in prima acquieverat.
Nos ut in superioribus, ita nunc sate-
mur equidem, Veritatem esTe in prima
mentis operatione, peculiari tamen ra-
tione, & longe alia, quarn in secunda,
in hac namqve proprie & evidentiori
modo, considit & ut a perfecta rerum
cognitione relultat. sed in illa , non nisi
improprie, llquideui nullam reiapprehen»
sae cognitionem consert intellectui, nam
simpltx appreberssio qv<t adprimam men-
tis operationem perlinit, non nisi impro-
prie cognitio dicitur, enm proprie id de-
mum cognosci dicatur, de qvo per tom-
posttiontm (i dtvistunem aliquid potejl
vel asfirmari, vel negari. Maresius in
distinctiones Castantcipag; m. 70- Quare,
si Veritatem in simplicium apprehensio-
ne aptitudinalem (i intelligibtlem vo-
caverimus, non alienum sUcrit a mente
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Clariss: scheibl; lib: I. MetapK. c. 9, a.
sji asfirmantis, lUam eonformitattm (rei
rimirum ad intellectum) ne» necejsiano
ejse atluahm, std [assicere si sit aputu-
dibalit, apta autem esl in operatione
prima, quae deinde in compositione c-
lucelcat» Nunc vero licet es resolutio-
nibus allatarum objectionum manisestum
lit, contrarias nobis hoc in negotio o*
piniones nnllarum virium esTej tamen
ut eo solidiori fundamento firmata, va-
side sibi semper conslet noslra Politio,
ea ultro ponemus munimenta, «jua suo
praesidio, dislentientium argumentorum in
sestantem vim sortiter repellant, Primos
igitur desensionis aggeres, lententiam no-
ctram roboraturos , nobis extruunt di-
ctiones, & termini, & rei incomplexar,
simplicium apprehensioni respondentcs,
Qu* & ipsae a Veritate participarent, si
eam prima intellectus operatio proprie
haberet. His tero, ut e. g. in vocibus,
Visue , Audire, sine apposito enunciitis,
cum nec verum nec sallum insit, siqvidera
dc illis nihil, vel asfirmari potesl, vel ne-
gari : utique nec primae operationi mentis,





do adscrlbere potest qvliquim. Connexio»
nem autem hujus rationis, ut eleganti di-
scursu probat subtilissimus stahlius Ta-
bellae is Metaph. additae ita ipsius verba,
ipsa brevitate commendanda heicintrodu-
cere non pudebit. Ir. complexist inqvit ille
&in orationibus (nunciaeivtj tst verum
salsum, c/vid tst in tompositione & di-
vistone inteHettut, (s qvta tst in operati-
one intellcElus secunda veram & salsum,
ideo ettam est in orationibus refrondentibue
illi operationi intellecta. srgo quoniam
cum in secunda mentis operatione est ve-
rum £#* salsum , etiam reperitur postea
tn enuntiationibus , qve rtfrondent se-
cunda mentis operationi , bine sane ob
eandem rationem necesse est , ut si in
prima mentis operatione esset verum &
salsum, illud qvoqve esset in singolis di-
iitonibus eidem refrondentibus. Nec de-
inde viliorem nobis suppeditat armatu-
ram Philosophorum ille Princeps Aristo-
teles, qvi universam hanc de Veritate li-
tem brevistima sententia dirimens, hoc
nos verborum clypeo munivit; Quemad-
modum autem in anima interdum est m-
teUigentia veri vel salst expers,interdum
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vero, tui jam rtittsse tss, dlterum horutib
inejsc : it i ettant m voce, nant tn contpos-
tione (s divtsiont esl Ventat &s* isuat.
Haec ut perspicue offendunt in composi-
tione &divisione, sive secunda intellectu»
operatione, verum & salsum proprie inve-
niri; ita luculentilsime dotent, m anima
esle intelligenriam, qvar ad Veritatem &
salsitatem Ce habet indisserenter. Con-
ceptus enim simplex aptus est, ad naturam
aliorum conceptuum in compositionmc (ibi
junctorum, variare Veritatem & salsttatem,
nec minus ad asfirmationem qvam nega,
tionctn paratus. Haec vero in intellectu
indisserentia penitus omnino tolleretur, si
Vire» haberet qvorundam illud essatum ,
quod in prima operatione intellectus po-
nit verum vel salsum ; sitnul cogeretur in-
tellectus de objecto (impliciter apprchenlo,
plurcs colligere conceptus, cum tamen &
iana ratio, & experientia , no» doceant,
intellectum non necessario ultra primam
agere operationem, scd in ea interdum ac-
cjviescere. Qvare ut de Veritate disputa-
tionis terminos coarctemus, Veritatem in
jprima mentis operatione proprie non






Posse inviolata Christianismi lege
cum Haereticis iniri contractus.
Postqvam ia se pcsltmo sato lenieruntPontificii, retotqveri crudele illud a
sc excogitatum axioma Htretico non
tst siervanda sidis, carpere multorum sen-
tentiae, huic politioni antea saventes, psu-
Jatim evanesccre, donec tandem paucilli-
mi inventi suere, qui eam serio detenderent.
Ne vero in totum deleri oporteret illo-
rum sermentum, succedit varia, huic n£m
ditlimilis quaeltionis,agitatio; An videlicet
Haereticus sitcapaxalicujus contractuscivi-
lis cumChristano? qvam ut nos artirmemus,
inserius allatae nobis persvsdent rationes:
ad qvas priusquam prolixiori tractatione
deteendemus,portulae legitimae expolitionis
indoles, ut verba, qus ambiguitate lua, no-
vas identidem nobis controverlias adpro*
perarent, adeam redigamus lignificatio-
nem,qua , ad Clarillimorum virorum
exemplum, per omnem explicationis viam
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uti decrevimus, Res't«quc ad paeiscentium
jura aptatae, hcic excludunt universum il-
lud , quod vel sua natura ab honestare est
remotius, vel peculiari lege, sive natuite,
sive gentium, sive civili ad indolemRegio-
num sancita, est prohibitum, qvontam nul-
las vires habet jurata promiso de re illi»
am, aut naturaliter aut divina interdi-
Bione, aut humana. Grot. de J B. &P.
lib. II. Gap. jj. §. Contractus vero civi-
le nomen ab ea abhorret latitudine, qvae
conversationis commtroa, sternum ani-
marum lucrum procuranti* includit; il-
lud qvippe jugum cum insidelibus ros du„
cete vetat Apostolus , z. Cor. VI. v. 14.
Jh/am Chrtsiianum non e[j'e inire s«dut cum
£thnito , quod quoquo modo propagatio-
nem fidei Chrtstiana ladit , certum ejh
Propagatio enim Verbi Divini , Magistra •
tue Christiani (t/prema lex est, quemad-
modum in Beata Republ. selititas. Joh.
Fcld. in Not.ad Grot. J.B, & P.lib.II. c.17.
Nec Haereticorum vocabulo intelligimus
quosvis, a semel in civitate recepta reli-
gione sectam, vel lectrntes, vel instituen-
tes , qua ratione etiam purisiimos Ortho-
doxorum,spiritualium errorum caliginem
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devoventium, hac insamia insignirj cupi-
unt adversiani. Nec quemvis in verae reli*
gionis negotio errantem ( errare siqvidetn
polium, Haereticus non sum, inquit Au-
gustinui,) sed qvorum periculola dogma-
te, verae 3c Chrictian* religionis canon
jam dudum condemnavit. Et qpi errat
in fundameot alibut fidei Articulu, ts er-
roric convtRw pertinaciter perseperat.
Kromaiiin Theol. Polit, Art. de EccI;
th: j. Hac jam praemisla cautela, legiti-
mus propositar evictionis senius hic relin-
qvitur. Num sit Harettstu conviliue, e4>
pax alitujiu contralhu sivt patii arcu
rerum civilium negotia? Nos priusqvam
ad argumenta asfirmationem hujus devin-
centia accedamus, mandat necectiras, uc
qv* in contraria: /ementi* savorem no-
bis objiciuntur, qua fieri potect resutatio-
ne diluamus. Primum su* opinionis mu-
nimentum, ex ipsorum sententia inexpu-
gnabile, hoe nobis opponunt, quod sttpu-
lari non patesio qui obhganemt ctptiU
non esl capax, jam, cum hocte qui suode-
hcto Civitate privatus ect, nulla obligatio
contrahi potect, qvippe in omni contra-
ctu, qvsdatn amoris, & voluntatis <om-
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irunicatio semper praesupponitur; at qvi*
amor vel mutua benevolentia cum hoste, &
illo qvidcm jurato, non minus salvatoris
Christi, qvam omnium membrorum illius»
nampervtcacissima sunt oditi, qva ex diver-sarum religionum Imbui servent Barcl: in
Arg. L, 2. Cap; 3. nec facile inviolat»
posT nc pactorum jura scrvari inter illos,
qvotum circa sidem, aeternum ac
inconciliabile manet dilsidium. Verum
qvos hac inveniebat opinio laudatores,
illos non multum laboralie conslat, in
discrimine constituendo, qvo a sc invi-
cem discernantur diversillimae hostium
qvalitatcs , sunt namque alii qui publicam
fregerunt pacem , & ex bellorum incen-
diis. Regna & regiones ardcre, per siagi*
tioia molimina procurarunt : nonnulli
vero, qui privatis alicujus bonis, fortu-
nacque sunestos desectus introduxerunt.
Qv_orum utrumque genus, longe ab iis
vinis recedit qveit Chnstianorum sidelium
spiritualem pacem violaverunt Haeretici.
Hinc manisestum prosus evadit, hujus
canonisvi, qvi totus circa mere civiliaoc-
cupatur, Haereticos, cum hostes civitatis
non sirit, nec civitatis corsiraunione cslc
fraudandos, & tanto minus, qvod urgent
adversarii, llipulationum incapaces, ob
intervenientia religionum dislrctia censen-
dos; ut ex inserioribus pluribus patebit.
siqidem nihil obstat, qvod paciseentibu*
mutuam qvah benevolent tuo, per diversa
fidei dogmata eripi qvidsm sibi imaginan-
tur; optime namqvc ilia in conventioni-
bus rerum civilium existere potesl, licet
ex negotiis, eorumdem paciscentium ani-
marum salutem concernentibus jubeatur
exulare; id qvotidiana cum exterarum
regionum civibus, & in side disTentienti-
bus,conversatione abunde nobis restante.
Multa' praeterea in Haereticos indignati-
one, ad slabiliendam suam opinionem
illud valiturum asTeverant, qvod veteri
proverbio olim enunciabant sapientes,
Frangenti sidem, sides frangatur eidem i
unde hac inductione Harreticorum inca-
pacitatem ad civiles contractus nituntur
probare, qvod videlicet illi, qva hostes,
prius pacem publicam fregerunt, siqvi-
dem illam variis suorum errorum turbis
vexarunt , ideoque nulla ipsis pax ab eo
concedenda, qui communitati praresl, sive
qui rempublicam reprsesentat. Hoc cum
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«r eorum sentem!» inconea/Tura maneat
inde concludere audent, Haereticos nec ad
pactorum libertatem e(!e asciscendos, prae»
supponente ea qvandam amoris & volunta-
tis communicationem , qva, denegata pace
publica, via unqvam potest subsisterc. Ve-
rum qvod Hatrcticus qva talis, 6c qvt
nesariis aliis machinationibus abstinens,
siala m suse opinionis Zizaniam vel intra
propriae fidei agros nutrit, vel etiam in
vulgus spargit, pacem publicam non fran-
git, superius probavimus, jamqae mani-
festiori luce illustremus. Quorum enim
vesana libido, illud slagitii sui ssstigiutn
conscenderat, unde patriam, scelerum
Tuorum saceaccenlam, totam, (ive civilum,
sive externorum malorum incendio, in
•ineres conslagrantem aspiceret , illos
plerumque sibi praeparabant gradus, ut,
vel augustiisimum in imperio Caput, eum
inita conjuratione factiosorum snlidii*
pertentarent, tum excitato in apertas sedi-
tiones levioris populi agmine, in su* de-
sensioni» prosundillimas curas deturba-
rent: Vel derectis conlilierum arcanis,
cum vicino Principe, in internecionem
totius su* gentis conipirarenr. Horum
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nullum’ cum in Haeretica» qvadrat, im-
portunum esso aparet illorum ctudiunr,
qvi eos a pace sc contractuum jure ten-
t*nt excludere, & qvidem sub specie ho«
Allicatisr qvippe qvarenus Haeretici, non
supremam in Republica dignitatem con-
temnunt > non diseordiarum inter cive»
eXistunt leminacore*, non civilis Fmperri
produnt arca»a; sed respicit altiora ilio-
rum lectus,offendunt Regum Regcrn, con-
temnunt moderatorem umverct, oppu-
gnant suat salutis procuratorem, concul-
cant DEI Filium, pollutum reddunt tecta-
menti sangvinem, in qvo factificati lunc,
& deniqve spiritui graciae contumeliam
faciunt. Non itaque aliam qvam cum
Deo fregerunt Haeretici pacem, ideoque
s Dec, non ab alio frangi illis pax po-
rect: ipsi vindicta, ipse rtmbuct; Licet
& hominibus judiciaria gaudentibus po-
te liate ad normam ipsiu» Legis, volunta-
ti Divinae consentaneae, in certis casibus
non sit prohibitum violationem gloriae
lummi Numinis legitime ulcisci, qvod
peculiari exemplo tectatur sacer codex
Exod. 52. v. <7. sed sepius severo manda-
to injunctum , Deut. ij, V. 5 . eo usqve
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tamen extendere hoc juris
ut excludantur Haeretici a contractuum
civilium jucunditate, nemo sanus appto'
bavit. Nam I, revocanda ad novum exa-
men soret, vetus illa & in Philolophorum
scholis multum vexata&
tandem conclula positio, quod & Hercti-
tu est servanda sides ; periret enim hujus
assertionis vis, si Hareticus civilis con-
tractus non esset capax, quia tunc ilii si'
des dari, vel data servari non possit.
Licet diversa sentientibus leve hoc videa-
tur argumentum, objicientibus,sidem ser-
vandam, longe a danda side,quae contra-
ctuum est initium, diserepare; siquidem
illa praesupponit pactum, jam altero, eoque
principaliori actu initum, desiciente ab
illius perfectione, saltem, priorem illum
raanisestante, actu posteriori, qui in eo
considit, quod semel promislsa, & ad quae
jam perfecte obligamur, extra omnem in-
tentionem rumpendi contractum rite ex-
pleamus. Hanc vero totam in futuro
considerari. Ad prius nos obligari, a
posteriori posse recedere. Huic itaq; non
ahsimilis evadit illorum senten ia, qvod
abstinendum a danda Haereticis side, nec
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ad ullos contractus illos else admitten-
dos ; si vero sidem illis dari contigerit,
eam omnino else servandam, Caeci sunt,
nec apertis oculis vident politionem
luam, plenam in le contradctionem in-
volvere: sidem enim Haereticis servandam
e(ie, non audent negare, nili eo iplb, o-
mnem Vcracitatis & Justitia: candorem
devoverint, simulq; & Theologorum 6c
Philolophorum Ciarillimis, semet oppo-
suerint; dandam tamen non esle pertina-
citer contendunt. Caeterum qvaenam cst
illa sides, quam dari, inter slagitia & de-
decus numeramus, & dura data non sue-
rit, lervari tamen eam omni jure tenemur >
Annon qui hoc asfirmanr, oboelo errori
patrocinentur ? siquidem nulla sides set -
vari dicitur, quin prius data fuerit. Q.va.-
rc, si sidem Harpetico servandam Judicia
nobis praeseribit, oportet ut eam ante ac-
cipiat: quod quemadmodum ut siat necesi-
sum cst, ita nec inhonestum erit. Ha:.»
reticos, ad conventiones de rebus civilii-
bas invitare; quippe absque his dare II»
dem & accipere non posidmus, cum hi
actus ipsis pactis sint natura posteriore s,
& firmper praesupponint objectum paci-
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sct-ntium voluntasi consentaneum , -nec
cestante illo unquam postint existere. Ve-
rum ergo manet, iMos sibi ipsis contra-
dicere, qui id quod natura prius estejr„
eludere tentar.t, posterius admittere ni-
tentes, nam negata causa, oportet 3c es-
sectus negari. sed poterit quis adhuc
ulterius inflare, dicendo sidem hanc, quam
scrvari debere asfirmant, non inteiiigen-
dam cssc quasi Hatrenco factam, led, ut
ante receptam ha:resin,veluti concivi ad-
dictam , ideoque sore servandam. Ad
hanc objectionem facilis esl relponsio ;
Hac enim conclustone, integritatem su-
am, non virtutis fundamento essie super-
slructam,sed es actionibus alienis totam
dependere, ipsi prositentur,mutato nam-
que animo alterius,in re longe alia qvana
pactum prtescribit, perit illorum veraci-
tas; qvi & ignorant Haereticum, si post
errores commissos, sc incapacem non se-
cit. cui sides sevaretur; nec indignum cen»
frudum e£se, at illi pactorum libertascum
Ciiristianis orthodoxis rescindatur.IJ. Ci«
vcarc privari suo delicto Htemicos, non
aeqvitati consentaneum esle superius de-
auwishavimus; ideo aes illos conventio.
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num incapaces jure arbitramur. Dum
enim ntceilitas, <3c naturale sui conser-
vandi desidenum, mortalium animis per,
svasit, societate inita quaerere securitatem?
id pcttnum coeunti multitudini consuluie
naturali» omn um «qualitas, ut equo sc
pari inter se jure cuncti viverent, nulli
ss subtnisTo» sle abjectos, neque etiam ni-
mis elatos gererent, sed pacto inter sc
promitterent, quod ad desensionem com-
munes vires sua» essent adplicaturi. Hanc
mo um & offici; «qualitatem, aeqvum est
conscqui, trqvaiibu» privilegiis univerlos
Cives possie gaudere, nec minus hiereti-
cum, quam orthodoxos, quatenus non
dissensecit a pace, st mutuo auxilio, causa
communis boni pacto. Cumque pro»
pter mutuas necellitates & Reipubl.conser-
vationem, Ovibus leges permisere con-
tractus & pacta sancire. Nulla se pro-
dic rano, cur civium uni, in societatem,3e
civilis Imperii Majessistem non peccanti,
illa denegetur liberta», qvat alteri, nec ma-
jora in communem Reipubl. usuro con-
tribuenti munera, vago & mutabili homi-
num judicio mauet concessia, III, Provo-
cat qv<csl,om* propositae unpujnatorea
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ipsa Commmativa justitia, quie so!i sibij
de re civili paciscentium actus legitimead-
senbit, &in qva non rejpicitur persida
quantitas, sT dignitas, sed rerum tpsarum
inter se aquaticas. (ijemper duas res, cum
duabus rebus consert,utpote rem qua venr
ditur, rem qua emitur, /utrum 6T da~ t
tnnttm, Danhav. in Auct; E-h. Cap. 7. Qy.i
1. 5- 15?- Jam vero dum Httreucus cum
Christiano ad pacta descendcrc ambit, re
desiderata , rei, qua emere cupir, atstimata,
omnem perlona secum contrahentis resipc-
ctum seno negiigit,s *ncta ad n«i mam jusii-
tiae Commutacivat aggrediens,quod si illi ne-
gatum fuerit, jam, quoniam ejusdem com-
munitatis civis estcum aliis, quos hoc jus
non offendit, ejusdemquc libertatis parti-
ceps, alia de causa fieri nequit, qvam qvod
in religione cultuque Dei ab aliis dissin-
dat ; id tamen sidum, si pro siussicienti a
conventionibus exclusionis causa nume-
xaretur, Justitiz Commutativ* siua at-
tributa siu*que proprietates resicinderen-
tur. siquidem persionarum resipectus,qvem
ilia devovet, contractibus hsc ratione ad-
hiberetur, toliereturque omnis inter Com-
snBtativam & Distribucivati; Justitiam dis-
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serentia. Qvod ut Politicorum pratce*
ptis, & Juctitise duplici naturae est adver-
sum, ita c saniorum clasTe, extirpsnda ve-
sana eorum sententia,qui insidelibus ne-
gant, cum Christianis contrahendi sacul,
ratem. Nam externut Conviciat neminem
inquinat, si modo <jvu convitttrun» vitia,
supersiitionei, peccata devitet. Ciarilsi
Dn. Pros.M. And.Wanoch. in Disq.Pract,
part; spec,-cap: a/. sect. 2, qvaest, 1. §, a.
IVPrKter variorum exemplorum,inexperi-
entia maxime quotidiana occurrentium, vi*
stimonia, quae similiapacta non recusarunt,
utpote Patria: nosirae dulcisiima:cum, cx»
tcratum nationum varia: religionis po-
pulo, Mascovitico, Gallico, Hispano,aliis-
que, quorum iongum & taediosum esset
memimlTe. Venit & V» omnium firmis-
sime has conventiones approbatura Ne»
ce sileti mgent, &" decens Imperiorum vipor,
qui, si commercia tantum cum ChnlLa-
nis sidelibus forenc habenda, ob horum
in exteris regionibus desectum, rerumtj;,
sd vitae commodam sustentationem , sc
sublevanda: inopiae subsidium, necestati -
tum, intra proprii regni terminos penu-
riam, brevi extingveretur. Cum e con-
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tracto, h*c sunt (alus sic animi regnoruot;
per haec cum vicinis Principibus ad gra-
tiac communionem jungtrrur, per h<cc (a,
gacitas & doctrina, maximarumq; rerum
usus atque experientia parantur, per haec
necellana multa ab aliis regionibus, m
patriam transferuntur ; quid non emnt tn
terra omni4 abundant, multa dtsunt u-
silia (s necejsiria, 15 quidem ijs ex na-
tionibus petantur, tn quibus abundant.
Junius Qu*st. Pol: 6;. Per hac dtn:<j; ur-
bes, civitates, populi, regna, surgunt, cre.
scunt, florent, roborantur. Quare nec au-
diendi omnino, quorum a nobis indiver»
l'um abit sententia, insausta pietate cavens,
ne ea lege lucidior honestacis indoles ob-
suscetur, & ignara hanc consvctudinem,
iicet malignorum imempestiva subtilitate
ad insamiam sere perductam, ipsa tamea
necellitat? ductricestaude & applausu,du»
dum s (se coronatam; nam,
salus populi suprema lex csto.
Tantum,
